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ESCLAVOS DE TEMPORALIDADES (EL TUCUMAN, 1768): 
POSIBILIDADES DE UNA FUENTE DOCUMENTAL 
José ANDRÉS-GALLEGO 
Hispania Sacra 
La antropología histórica del mundo hispano en la plenitud del Antiguo Régimen -en la 
que hemos centrado nuestra investigación en los últimos quince años1- requiere, es obvio, 
el conocimiento del universo esclavo, que constituía una parte importante de ese mundo. 
Las fuentes para el estudio de la esclavitud son abundantes, como es bien sabido. Pero no 
siempre permiten una aproximación estadística a aspectos como la diversidad étnica de los 
esclavos, su profesión, su salud y los demás asuntos relativos a la demografía histórica. 
Sin duda, los registros parroquiales son un vehículo de notable valor para llegar a 
algunos de estos aspectos. Pero no siempre existen -incluso existen pocas veces- y, en todo 
caso, deben agotarse todas las posibilidades que ofrecen fondos documentales 
complementarios. 
Concretamente, un cauce para aproximarse a los aspectos cuantitativos del grupo 
humano constituido por los esclavos son los inventarios y tasaciones, de los cuales se 
                                                 
1 Sobre ello hemos publicado, principalmente: 
Historia general de la gente poco importante (América y Europa hacia 1789), Madrid, Ed. Gredos, 1991, 
459 págs. Versión italiana: Storia generale della gente poco importante: L'Europa e l'America intorno al 
1789, Milán, Sansoni, 1993, 306 págs. Versión portuguesa: História da gente pouco importante: América e 
Europa até 1789, Lisboa, Editorial Estampa, 1993, 305 págs. 
Quince revoluciones y algunas cosas más, Madrid, Ed. Mapfre, 1992, 350 págs. 
Cádiz y el pan de cada día, Cádiz, Universidad, 1995, 120 págs. 
El fundamento epistemológico de esta investigación, en Recreación del humanismo: Desde la Historia, 
Madrid, Ed. Actas, 1994, 189 págs. 
Además, "Derecho y justicia en América", "Afroamérica, la tercera raíz" e "Impacto en América de la 
expulsión de los jesuitas", en Claves operativas para la historia de Iberoamérica: Proyectos y actividades de 
la Fundación Mapfre América y del Instituto Histórico Tavera, Madrid, Fundación Mapfre América y 
Editorial Mapfre, 1995, pág. 165-196, 241-284 y 309-360 respectivamente. Versión inglesa del primero, "Law 
and social change: the example of Latin America", en Valentín VáZQUEZ DE PRADA e Ignacio OLáBARRI (ed.): 
V Conversaciones Internacionales de Historia: Understanding social change in the nineties: theoretical ap-
proaches and historiographical perspectives, Aldershot, Variorum, 1995, pág. 319-346. 
También, New History, nouvelle histoire: Hacia una nueva historia, Madrid, Ed. Actas, 1993, 245 págs. 
Con la colaboración de Ignacio OLáBARRI GORTáZAR, Bronislaw GEREMEK, Charles-Olivier CARBONELL, 
Jack H. HEXTER, Jörn RÜSEN, Antonio MORALES MOYA, Jesús de GARAY, Ricardo YEPES, Emmanuel SIVAN, 
Luis de LLERA ESTEBAN, Alberto COVA y François-Xavier GUERRA. 
efectuaron muchos a raíz de la expulsión de los jesuitas en 1767. Nuestro propósito en esta 
nota es explicar cómo hemos analizado los correspondientes a los colegios y estancias 
jesuíticos de La Rioja, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero2, por si la experiencia 
(y los resultados) sirven a otros estudiosos. La abundancia de la documentación de 
Temporalidades -que existe en todo el mundo hispano- hace que este tipo de investigación 
sea especialmente asequible, naturalmente con medios informáticos, y necesaria para el 
conocimiento de uno de los grupos humanos más notables -y castigados por la historia- del 
Antiguo Régimen. 
* 
Los inventarios en cuestión tienen una apariencia de suma pobreza: se reducen 
generalmente a un item por persona, de la que, sólo en dos o tres líneas, enumeran el 
nombre (y por tanto el sexo -que se puede ratificar con el género usado en otras palabras-), 
rara vez el apellido si es que lo tenía, el parentesco -en su caso- con el esclavo 
inmediatamente anterior en la lista, a veces la denominación étnica, la edad, las condiciones 
de salud cuando eran negativas, la especialización profesional si la había y el precio en que 
el esclavo se tasó. 
Cada uno de estos aspectos (y otros que se pueden deducir de ellos: la edad a que se 
concibió el primer hijo conocido, el espacio intergenésico...) se ha traducido en un campo, 
en la base de datos con la que hemos operado. 
En total, el número de individuos enumerados en los inventarios que estudiamos 
asciende a 497. De ellos, con seguridad, dos nacieron después de la expulsión de los 
jesuitas, mientras permanecían en poder de los administradores de las Temporalidades. 
Probablemente sucedió lo mismo con otros tres que, en el momento de la tasación, eran 
niños de pechos. 
En el mismo periodo de dependencia de Temporalidades, murieron sin embargo tres de 
los de San Miguel de Tucumán y es posible que alguno más en Santiago del Estero y La 
Rioja, donde quizá no se hizo constar ese extremo. 
En todo caso, las sumas y las restas se compensaron. 
* 
De los 497, 274 pertenecían al colegio y estancias de La Rioja, 127 a los de San Miguel 
de Tucumán y 96 a los de Santiago del Estero. 
Lo primero que nos permite deducir era la tasa de masculinidad. En conjunto, eran 245 
varones y 252 mujeres. La relación se situaba por tanto en 0'97 y 1'02 respectivamente. 
                                                 
2 Postura de esclavos que eran de los jesuitas, 13 de agosto de 1768, AGT, Sección judicial, Expedientes 
civiles, serie A, caja 23, exp. 6, f. 26-52v. La tasación de La Rioja (y por lo tanto el censo) se efectuó el 31 de 
julio. La de San Miguel de Tucumán, el 26. La de Santiago del Estero (que fue retasación), el 12 de 
noviembre. 
Distinguiendo entre los tres conjuntos humanos, el resultado sigue siendo visiblemente 
semejante: 
      varones   mujeres   relación 
 La Rioja ................  130       144    0'90/1'10 
 San Miguel de Tucumán ...   64        63    1'01/0'98 
 Santiago del Estero .....   51        45    1'13/0'88 
Esta "normalidad" de la relación parece descubrir no sólo el papel de la procreación en el 
desarrollo del grupo, sino probablemente la tendencia de los administradores a comprar 
esclavos que mantuvieran la relación numérica entre ambos sexos. Lo hacían posiblemente 
para mantener también las posibilidades de que se casaran entre ellos. 
* 
Consta la denominación étnica de 362: 
               Rioja S.Miguel  Sant.      Total   
               V   M   V   M   V   M   V  M 
 Negros ...   50  55  24  12  11   3  85  70 = 155 
 Mulatos ..   71  87   2   2  13  15  87 104 = 191 
 Zambos ...    4   1   -   -   5   5   9   6 =  15 
 Aspañolado    -   -   -   -   -   -   1   - =   1 
Al escribir aspañolado mantenemos -es obvio- la ortografía del documento, por mera 
fidelidad a las formas de decir de la época y del lugar. 
De los llamados expresamente negros, hay 17 -todos en San Miguel de Tucumán- 
denominados negro angola y un negro de Guinea. De los diecisiete negros angola, 14 son 
varones y tres mujeres. 
Entre los 191 mulatos, hay quince denominados mulatos zambos (que, por lo tanto, no 
incluimos entre los simplemente zambos, sino entre los mulatos). De estos mulatos zambos, 
diez son varones y cinco mujeres. 
En suma, parece claro -a juzgar por la denominación étnica- que la población esclava de 
San Miguel de Tucumán fuera de adquisición más reciente y más próxima a los orígenes 
africanos, en tanto que en la de La Rioja y Santiago del Estero abundaban más los mulatos, 
derivados de esclavos importados anteriormente y unidos a gentes de otras etnias. Esto 
último está ratificado por otra parte, en el caso de Santiago, de donde se nos dice 
expresamente que la mayoría eran mulatos y sambos aindiados (f. 44). 
Atención al significado étnico de este último adjetivo. 
* 
Conocemos la edad de 485. En bruto, les corresponde una media de 21'61 años. Es, 
pues, una población eminentemente joven. 
Los varones eran algo mayores que las mujeres: los 238 cuya edad conocemos tenían una 
media de 23'19; las 247 esclavas, 20'10. 
No había grandes variaciones regionales; pero sí las suficientes para añadir a lo dicho 
que la población de Santiago del Estero era -levemente- más vieja; detalle que insiste 
probablemente en una menor renovación -por menor compra- de la población esclava de la 
mencionada jurisdicción. 
Concretamente, la edad media ascendía en La Rioja a 21'46, en San Miguel a 20'50, en 
Santiago a 23'56. 
Por sexos, 
       varones  mujeres 
  La Rioja ................ 23'15    19'98 
  San Miguel de Tucumán ... 21'29    19'69 
  Santiago del Estero ..... 25'72    21'06 
La imagen del conjunto como una población notablemente joven está ratificada por la 
pirámide de edades, de la que sin embargo se deduce (1) una alta tasa de mortalidad 
infantil, que hace que la población casi se redujera a la mitad entre la primera y la segunda 
década, y (2) la tendencia -lógica por demás- a comprar esclavos en la edad más fértil desde 
el punto de vista laboral. Esta tendencia hacía que la cohorte de 21 a 30 años recuperase con 
creces lo perdido por la mortalidad infantil: 
           La Rioja    S.Miguel    Santiago      Total 
  Edad      V    M      V    M      V    M      V    M 
 91/100     -    -      -    -      1    -      1    - 
 81/90      -    -      -    -      -    -      -    - 
 71/80      3    -      -    -      1    1      4    1 
 61/70      2    4      1    -      1    -      4    4 
 51/60      5    5      5    5      4    2     14   12 
 41/50     14    3      2    3      1    2     17    8 
 31/40     15   14      7    5      8    2     30   21 
 21/30     22   41     10   10     10   13     42   64 
 11/20     24   34     17   15      5    7     46   56 
  1/10     39   41     22   24     19   16     80   81 
Había, ya se ve, un individuo de cien años: Josef alias Chuchiquito, en Santiago del 
Estero. 
En conjunto, las diferencias regionales inducen a aventurar la hipótesis de una mayor 
longevidad masculina, a no ser que, en las compras de esclavos, se tendiera a comprar las 
mujeres con edad menor que la de los hombres. Esto, por lo demás, tendría sentido si se 
piensa que un varón no era eficaz más que desde el punto de vista laboral, y esto a partir de 
una edad relativamente avanzada, en tanto que las hembras añadían a su eficacia laboral la 
fertilidad, que, como veremos, era extraordinariamente precoz. Comprar mujeres jóvenes 
ofrecía una temprana reproducción. 
Se ratifica de otra parte la mayor juventud de la población esclava de San Miguel de 
Tucumán y se observa una tal estrechez en la cohorte santiagueña correspondiente a los 
11/20 años, que hace pensar en una mortalidad infantil especialmente alta. El rasgo insiste 
en el mayor envejecimiento -étnico y biológico- del grupo santiagueño. 
* 
Los esclavos con calificación profesional son muy pocos. Y las profesiones 
representadas son las propias de las estancias agricolaganaderas, aparte el caso -muy 
destacable por su presencia en los tres lugares- de los músicos: 
Dentro de su cortedad, abundan los carpinteros (9) y los albañiles (5), hay cocineros 
(dos) y un zapatero, un herrero, un hortelano, un barbero sangrador y un capataz de 
estancia. Y cuatro músicos, de ellos tres violinistas. Además, uno de los albañiles es cantor. 
Adelantemos que se trata de los esclavos mejor cotizados. Concretamente, el precio más 
alto que se registra (260 pesos) corresponde al albañil cantor, a uno de los violinistas y a 
uno de los carpinteros. 
A la inversa, los precios más bajos corresponden a los enfermos e impedidos, varios de 
los cuales ni siquiera se cotizaron en un solo peso. 
No se descubren enfermedades típicas. 
En La Rioja se dan bastantes casos (nueve) de mudos o fatuos. 
Hay dos personas con mal gálico: una esclava de 25 años, madre, en San Miguel de 
Tucumán, y un violinista, casado también, en Santiago del Estero. Aunque la enfermedad se 
podía adquirir por herencia, su presencia obliga a considerar que la población esclava 
dependiente de religiosos no estaba necesariamente exenta de prácticas sexuales irregulares. 
En lo mismo insiste la existencia de unos pocos casos -cuatro- de probable ilegitimidad 
en los hijos. 
* 
Un análisis más detallado de lo relativo a la edad -como el que aún vamos a intentar- 
tropieza con las limitaciones estadísticas que se indicana en nota en el inventario que sigue 
a estas páginas. Con estas limitaciones penetramos en lo relativo a la fertilidad, que 
constituye un factor importante para comprender el comportamiento y la composición de 
este grupo humano. 
La fuente que empleamos no nos permite conocer la edad en que contrajeron matrimonio 
los esclavos casados, pero -hasta cierto punto- nos deja aproximarnos a la edad en que 
concibieron el primer hijo conocido (sencillamente, restando -de la edad de cada cónyuge- 
la del hijo mayor y sumando 1 al resultado). 
Haciéndolo así, la edad media en que procrearon su primer hijo conocido las 73 madres 
que forman nuestro grupo fue de 19'50 años. La de los 72 padres (hay viudas y viudos y eso 
hace que no cuadren los números de unos y otros), 24'01. 
Sin La Rioja, las edades medias se cifran, respectivamente, en 20'6 y 24'51. 
Ahora bien, el cálculo adolece de un inconveniente importante: que los inventarios no 
consignan como hijos aquellos que ya estaban casados. Los consignan solamente como 
cónyuges, por tanto como miembros de otro grupo familiar. De ahí que los hijos de veinte 
años o más sean excepcionales en nuestro documento. 
Más aún: como veremos enseguida, había mujeres que concebían incluso a los once años 
y que, por tanto, dejaban de pertenecer al hogar -nominalmente- a esa edad tan temprana. 
Si -para evitar esta dificultad- calculamos la edad de la primera concepción sólo sobre el 
grupo de padres de menos de veinticinco años, la media se reduce a 15'60 en el caso de las 
mujeres y a 17'36 en el de los hombres. 
Sin La Rioja, 16'66 y 15 respectivamente. Nos hallamos, por tanto, ante una nupcialidad 
extremadamente joven. 
Y aún habría que añadir a esto el envejecimiento estadístico que impone la mortalidad 
infantil, que desconocemos completamente y que es más que probable que afectara también 
a los primogénitos. Conociéndola, la edad de la primera concepción resultaría aún más 
temprana. 
En este punto, y lamentablemente, no vale la pena entrar en distinciones entre cada una 
de las tres jurisdicciones representadas; la muestra de cada una de ellas sería demasiado 
pequeña para tener valor estadístico. 
Consignamos en cambio, a continuación, el número de mujeres que tuvieron su primer 
hijo conocido en cada edad: 
                        sin La Rioja 
    A los 11 años,   2       1 
    A los 12         6       3 
    A los 13         7       2 
    A los 14         5       3 
    A los 15         4       2 
    A los 16         5       2 
    A los 17         8       2 
    A los 18         5       4 
    A los 19         3       - 
    A los 20         4       3 
    Con más de 20,  24      13 
* 
El problema estadístico que señalábamos se reproduce si lo que pretendemos conocer es 
el espacio intergenésico, que resulta significativo para aproximarse un poco más al alcance 
de la mortalidad infantil. En este caso, además, el cálculo tiene que basarse en años y no en 
meses (puesto que no conocemos las fechas exactas de los nacimientos) y es por tanto 
menos exacto. 
Con estas salvedades, y sin contar los diez años que mediaron entre un enfermo de llagas 
-que permanecía con sus padres a los veinte años- y el hermano que le seguía en el hogar, 
por ser excepcional la permanencia de aquél, el espacio intergenésico resultante en el 
conjunto es de 3'21 años. Si excluimos también La Rioja, 3'52. 
Se trata de una tasa alta, muy superior a la normal en una natalidad natural. 
Presuponiendo que no había contracepción, habla a las claras de una mortalidad infantil 
elevada, si bien hay que tener en cuenta, de nuevo, que la tasa está modificada -también en 
este caso- por la juventud de la nupcialidad femenina, que sabemos no hacía figurar como 
tales a las hijas casadas ya. 
* 
Por lo demás, los mismos inconvenientes presenta el cálculo del número medio de hijos 
por familia. En realidad sólo conocemos los que no se habían emancipado de una u otra 
manera. Con esta salvedad, hay que decir que la tasa es sumamente baja: 1'51 hijos por 
matrimonio. Sin La Rioja, 1'30. 
Si, para obviar en lo posible el inconveniente que acabamos de indicar, nos reducimos a 
los hijos de los matrimonios cuya esposa tenía menos de 25 años en el momento de hacer el 
inventario, el problema es inverso: conoceremos sólo los hijos que tuvieron hasta esa edad 
(que, ciertamente, no marcaba el fin de la fertilidad normal de una mujer). Pero el cálculo 
vale la pena porque, teniendo en cuenta nuevamente la juventud de la nupcialidad, la tasa 
vuelve a resultar abrumadoramente baja: 1'14 hijos; sin La Rioja, 1'61. 
Este último cálculo ya no deja lugar a dudas sobre el notable alcance la mortalidad 
infantil. 
* 
Al referirnos a la primera concepción, nos hemos aproximado ya, en lo posible, a la 
temprana edad en que tendían a contraer matrimonio. Añadamos que hay dos casos seguros 
de varones casados con libre, los dos de Santiago del Estero y ambos en segundas nupcias. 
Hay asimismo dos mujeres, de La Rioja, casadas con libre, y otra probable en San Miguel. 
Por razones seguramente de pudor (tenían hijos), la fuente advierte quiénes eran viudas: 
cinco mujeres. Aparte había cuatro probables viudos (más los dos casados por segunda vez). 
* 
Acabemos con el valor dinerario de los esclavos. Excluimos los que no tenían ninguno, 
porque eran inservibles. La media de los demás (475) se eleva a 149'04 pesos: 150'42 los 
varones y 147'70 las hembras. 
Las diferencias sin embargo eran grandes: valían poco los niños, menos cuanto más 
jóvenes (hasta setenta pesos tan sólo, por sanos que estuvieran), sin duda porque pendía 
sobre ellos la espada de la mortalidad infantil. Y menos asimismo los más viejos y los que 
tenían algún defecto físico que les impidiera rendir el máximo. Más, por el contrario, los 
especializados. Que también constituían una excepción. 
Ciñámonos, por tanto, al valor medio de los esclavos sin oficio ni enfermedad y con una 
edad comprendida entre los 20 y los 40. El resultado global es 198'09 pesos (y doscientos 
pesos es, en efecto, la cantidad consignada con más frecuencia en los inventarios): lo 
mismo los varones (199'23) que las hembras (197'29). 
Interesa conocer las diferencias étnicas (siempre, de los esclavos sin enfermedad ni 
especialización, y entre 20 y 40 años): 
   negros       196'08 
   negras       191'53 
   mulatos      193'94 
   mulatas      200 
   zambos       235 
   zambas       235 
La verdad es que la muestra de esos últimos (un zambo y dos zambas) es demasiado 
pequeña y el resultado es inverosímil. El defensor fiscal nombrado para la tasación de 
Santiago del Estero nos dice de hecho que los mulatos y sambos aindiados, que es lo que 
eran, como sabemos, la mayoría de los esclavos jesuíticos de aquella jurisdicción, valían 
una tercera parte menos que los negros, según la estimación común del comercio, y que los 
tasadores de Santiago se habían excedido en los precios. 
Por otra parte, allí los esclavos debían costar más, cualquiera que fuese su color, a juzgar 
por el hecho de que los negros bozales (o sea los recién importados a América), que se 
valoraban en San Miguel en doscientos pesos, valían en Santiago 280, incluso 300 (f.44). 
Aquellos mulatos y sambos aindiados del Estero, añadía el fiscal, eran inútiles para el 
cultivo y manejo de las haciendas. Pero convenía venderlos, no sólo por lo que costaba 
mantenerlos, sino por el peligro de que murieran, enfermeraran o se fugasen "y reselarse 
alguna sublevación de que ya tiene VSª [el gobernador y capitán general de la provincia] 
comprobante, de los que por ese delito se hallan presos" (f. 44v). Razón por la que 
aconsejaba que se retasaran a la baja, como en efecto se hizo. 
Aun así, los precios de Santiago continuaron siendo más altos que los de La Rioja y San 
Miguel. 
* 
¿Vale la pena el trabajo? Nos parece que sí. El futuro de la historia afroamericanista 
depende en buena parte de la ampliación de las fuentes que suelen emplearse. Los recuentos 
del tráfico de esclavos y los registros parroquiales -por citar dos documentos típicos hasta 
hoy, y efectivamente valiosos- no agotan desde luego las posibilidades de crear estadísticas 
que permitan conocer aspectos de la vida de aquellas gentes. 
Los inventarios y tasaciones de Temporalidades tampoco resuelven las carencias de los 
documentos más usuales pero constituyen una contribución estimable. 
X = Sexo; E = Edad; $ = Valor en pesos; C = Edad en que concibió por primera vez conocida; I = Espacio 
intergenésico 
 Nombre X color E Oficio Salud $ Parentesco C I Lugar 
1 Roque V negro 75  decrepitud y 
achaques 
0  0 0 La Rioja 
2 Josef V negro 75  dislocado en 
una ingle 
0  0 0 La Rioja 
3 Miguel V mulato 
zambo 
0 oficial carpintero  100 esposo 004 0 0 La Rioja 
4 Agueda F negra 41   150 esposa 003 25 0 La Rioja 
5 Juan Pablo V mulato 
zambo 
17   200 hijo 003-004? 0 0 La Rioja 
6 Gregoria F mulata 21   200  0 0 La Rioja 
7 Bartolina F negra 21   200  0 0 La Rioja 
8 Magdalena F negra 15   200  0 0 La Rioja 
9 Bartolomé V negro 45 oficial carpintero  150 esposo 010 0 0 La Rioja 
10 Pascuala F negra 30  achaque 
incurable 
80 esposa 009 0 0 La Rioja 
11 Pascual V zambo 12   150  0 0 La Rioja 
12 Tomás V negro 11   150  0 0 La Rioja 
13 Gregorio V mulato 
zambo 
45 oficial de 
zapatería 
baldado de un 
brazo 
100 esposo 014 43 0 La Rioja 
14 Ignés F negra 30   200 esposa 013 28 0 La Rioja 
15 Ursula F mulata 1  de pechos 80 hija 013-014? 0 0 La Rioja 
16 Juana F mulata 11   150  0 0 La Rioja 
17 Francisco V mulato 45   150 esposo 018 22 0 La Rioja 
18 Mª del 
Carmen 
F negra 30   200 esposa 017 17 0 La Rioja 
19 Feliciana F mulata 21   200  0 0 La Rioja 
20 Isabel F mulata 16   200  0 0 La Rioja 
21 Francisca F mulata 12   180 hija 019-
020?/melliza 
022 
0 0 La Rioja 
22 Dionisia F mulata 12   200 hija 019-
020?/melliza 
021 
0 0 La Rioja 
23 Magdalena F mulata 10   150 hija 019-
020?/melliza 
024 
0 2 La Rioja 
24 Mª del 
Rosario 
F mulata 10   150 hija 019-
020?/melliza 
023 
0 0 La Rioja 
25 Antonio V mulato 9   140  0 0 La Rioja 
26 Estanislao V mulato 5   100  0 0 La Rioja 
27 Antonio V mulato 32 oficial de herrero  220 esposo 028 14 0 La Rioja 
28 Valeriana F mulata 30   200 esposa 027 12 0 La Rioja 
29 Vicente V mulato 17   200 hijo 027-028? 0 0 La Rioja 
30 Baltasar V mulato 13   180 hijo 027-028? 0 4 La Rioja 
31 Juana de la 
Cruz 
F mulata 8   140 hija 027-028 0 5 La Rioja 
32 Candelaria F mulata 5   100 hija 027-
028/melliza 033 
0 3 La Rioja 
33 Pedro 
Nolasco 
V mulato 5   100 hijo 027-
028/mellizo 032 
0 0 La Rioja 
34 Mariano V zambo 41 oficial carpintero  200 esposo 035 18 0 La Rioja 
35 Agustina F mulata 0   200 esposa 034 0 0 La Rioja 
36 Pedro Pablo V mulato 21   200 hijo 034-035? 0 0 La Rioja 
37 Francisco V mulato 16   200 hijo 034-035? 0 5 La Rioja 
38 Luis V mulato 14   200 hijo 034-035? 0 2 La Rioja 
39 Mª Gertrudis F mulata 5   100 hijo 034-035? 0 9 La Rioja 
40 Diego V mulato 
zambo 
31 oficial de albañil  230 esposo 041 19 0 La Rioja 
41 Florentina F mulata 25   200 esposa 040 13 0 La Rioja 
42 María F mulata 11   180 hija 040-041? 0 0 La Rioja 
43 Mª del 
Patrocinio 
F mulata 9   150 hija 040-041? 0 2 La Rioja 
44 Jerónimo V mulato 9   120 hijo 040-041? 0 0 La Rioja 
45 Félix V mulato 5   100 hijo 040-041? 0 4 La Rioja 
46 Efigenia F mulata 2   80 hija 040-041? 0 3 La Rioja 
47 María F negra 55   50 viuda 0 0 La Rioja 
48 Matías V  36 oficial de sastre  220 esposo 049 20 0 La Rioja 
49 Magdalena F mulata 31   200 esposa 048 15 0 La Rioja 
50 Alejo V mulato 15   200 hijo 048-049? 0 0 La Rioja 
51 Ignacia F zamba 11   130 hija 048-049? 0 4 La Rioja 
52 Fernando V mulato 9   120 hijo 048-049? 0 2 La Rioja 
53 Mª de la 
Concepción 
F mulata 3   100 hija 048-049? 0 6 La Rioja 
54 Baltasar V mulato 50  enfermo 50  0 0 La Rioja 
55 Damiana F negra 52   100  0 0 La Rioja 
56 Lorenza F mulata 23   200  0 0 La Rioja 
57 Francisca F mulata 16   200  0 0 La Rioja 
58 Ignacio V mulato 10   140  0 0 La Rioja 
59 Mónica F negra 55  tuerta 50 viuda 41 0 La Rioja 
60 María F negra 13   150 hija 059? 0 0 La Rioja 
61 Lorenzo V mulato 55   150 viudo? 29 0 La Rioja 
62 Margarita F mulata 25   200 hija 061? 0 0 La Rioja 
63 Javier V negro 45   150 esposo 064 0 0 La Rioja 
64 Magdalena F negra 36   180 esposa 063 0 0 La Rioja 
65 Ignacio V negro 0  mudo, gafo e 
impedido 
0 hijo 063-064 0 0 La Rioja 
66 Josef V negro 0  mudo, gafo e 
impedido 
0 hijo 063-064 0 0 La Rioja 
67 Borja V negro 0  mudo, gafo e 
impedido 
0 hijo 063-064 0 0 La Rioja 
68 Antonio V negro 0  mudo, gafo e 
impedido 
0 hijo 063-064 0 0 La Rioja 
69 Luis V mulato 30  fugitivo, poca 
robustez 
140 esposo 070 0 0 La Rioja 
70 Agustina F negra 28   200 esposa 069 0 0 La Rioja 
71 Esteban V mulato 25  fugitivo antes 
de la expulsión
150 esposo 072 0 0 La Rioja 
72 Ursula F mulata 23   200 esposa 071 0 0 La Rioja 
73 Isidro V negro 5   100  0 0 La Rioja 
74 Lorenzo V mulato 2   100  0 0 La Rioja 
75 Aniceto V negro 50   100  0 0 La Rioja 
76 Juana F negra 21   200  0 0 La Rioja 
77 Ignacio 
Domingo 
V mulato 
zambo 
26 músico  240  0 0 La Rioja 
78 Martín V zambo 9   120  0 0 La Rioja 
79 Simón V negro 25 oficial de albañil  230 esposo 080 21 0 La Rioja 
80 Justa F mulata 21   200 esposa 079 17 0 La Rioja 
81 Gregoria F mulata 3   100 hija 079-080? 0 0 La Rioja 
82 Pascual V zambo 65  enfermo de 
asma 
0  0 0 La Rioja 
83 Pedro V mulato 17   200  0 0 La Rioja 
84 Tomás V negro 75  inservible 0 esposo 085 0 0 La Rioja 
85 Juana F negra 62   0 esposa 084 0 0 La Rioja 
86 Estefanía F mulata 40   200 casada con libre 0 0 La Rioja 
87 Francisca F mulata 
zamba 
20   200  18 0 La Rioja 
88 Dominga F mulata 1  catorce meses 100 hija 087? 
ilegítima? 
0 0 La Rioja 
89 Julián V mulato 
zambo 
37   200 esposo 090 25 0 La Rioja 
90 Luisa F  31   200 esposa 089 19 0 La Rioja 
91 Mª Dolores F mulata 11   150 hija 089-090? 0 0 La Rioja 
92 Petrona F mulata 9   140 hija 089-090? 0 2 La Rioja 
93 Luisa F mulata 7   130 hija 089-090? 0 2 La Rioja 
94 Josef V mulato 5   100 hijo 089-090? 0 2 La Rioja 
95 Pablo V mulato 4   100 hijo 089-090? 0 1 La Rioja 
96 María Anna F mulata 1  diez meses 100 hija 089-090? 0 3 La Rioja 
97 Pedro V mulato 55   80 esposo 098 45 0 La Rioja 
98 Magdalena F mulata 36   175 esposa 097 26 0 La Rioja 
99 Francisco V mulato 9   140 hijo 097-098? 0 0 La Rioja 
100 Tomás V mulato 36   200 esposo 101 26 0 La Rioja 
101 María F negra 21   200 esposa 100 13 0 La Rioja 
102 Josefa F mulata 7   150 hija 100-101? 0 3 La Rioja 
103 Toribio V mulato 4   100 hijo 100-101? 0 0 La Rioja 
104 Bartolina F negra 2   100 hijo 100-101? 0 2 La Rioja 
105 Narciso V negro 46   250 esposo 106 28 0 La Rioja 
106 Ursula F mulata 
zamba 
31   200 esposa 105 13 0 La Rioja 
107 Pascuala F mulata 17   200 hija 105-106? 0 0 La Rioja 
108 Isidora F mulata 
zamba 
15   200 hija 105-106? 0 2 La Rioja 
109 Martín V mulato 13   150 hijo 105-106? 0 2 La Rioja 
110 Petrona F mulata 9   120 hija 105-106? 0 4 La Rioja 
111 Josef Cirilo V mulato 7   120 hijo 105-106? 0 2 La Rioja 
112 Marzario V mulato 5   100 hijo 105-106? 0 2 La Rioja 
113 Ursula F mulata 3   100 hijo 105-106? 0 2 La Rioja 
114 Josef 
Lorenzo 
V negro 31   200 esposo 115 0 0 La Rioja 
115 Bartolina F negra 21   200 esposa 114 0 0 La Rioja 
116 Antonio V negro 51   50 esposo 117 0 0 La Rioja 
117 Pabla F negra 41   150 esposa 116 0 0 La Rioja 
118 Hipólito V  23   200 esposo 119 0 0 La Rioja 
119 Tomasina F negra 21   0 esposa 118 0 0 La Rioja 
120 Luisa F negra 19   200  0 0 La Rioja 
121 Rafaela F negra 15   200  0 0 La Rioja 
122 Mateo V negro 9   110  0 0 La Rioja 
123 Juana F negra 23   200  0 0 La Rioja 
124 Ignacio V mulato 40  fugitivo 100 esposo 125 26 0 La Rioja 
125 Marcelina F mulata 36   150 esposa 124 22 0 La Rioja 
126 Hermenegild
a 
F mulata 13   110 hija 124-125? 0 0 La Rioja 
127 Leocadia F negra 11   110  0 0 La Rioja 
128 Francisco V negro 9   110  0 0 La Rioja 
129 Estanislao V mulato 7   100  0 0 La Rioja 
130 Ignacia F negra 40   100  26 0 La Rioja 
131 Ramón V negro 13   140 hijo 130? 
ilegítimo? 
0 0 La Rioja 
132 Asensio V mulato 
zambo 
11   130 hijo 130? 
ilegítimo? 
0 2 La Rioja 
133 Feliciana F negra 4   100 hija 130? 
ilegítima? 
0 7 La Rioja 
134 Simón V mulato 41   120 esposo 135 17 0 La Rioja 
135 Agueda F mulata 35   180 esposa 134 11 0 La Rioja 
136 Mª Agustina F mulata 23   200 hija 134-135? 0 0 La Rioja 
137 Francisco V mulato 17   200 hijo 134-135? 0 6 La Rioja 
138 Lucía F mulata 15   200 hijo 134-135? 0 2 La Rioja 
139 Antonio V negro 31   150 esposo 140 19 0 La Rioja 
140 Gabriela F mulata 25   200 esposa 139 13 0 La Rioja 
141 Andrea F mulata 11   150 hijo 139-140? 0 0 La Rioja 
142 Olegaria F mulata 4   100 hija 139-140? 0 7 La Rioja 
143 Juan Josef V negro 31   150 esposo 144 21 0 La Rioja 
144 Angela F negra 26   200 esposa 143 16 0 La Rioja 
145 María F mulata 9   120 hija 143-144? 0 0 La Rioja 
146 Faustina F negra 8   110 hija 143-144? 0 1 La Rioja 
147 Ignacio V negro 5   100 hijo 143-144? 0 3 La Rioja 
148 Mariano V mulato 2   80 hijo 143-144? 0 3 La Rioja 
149 Cornelio V mulato 
zambo 
25   200 esposo 150 22 0 La Rioja 
150 Anna F mulata 19   200 esposa 149 16 0 La Rioja 
151 Próspero V mulato 2   70 hijo 149-150? 0 0 La Rioja 
152 María Anna F mulata 65   0 viuda 0 0 La Rioja 
153 Catalina F negra 16   200  0 0 La Rioja 
154 Francisco V negro 10   120 hermano mellizo 0 0 La Rioja 
155 
155 Ignacio V negro 10   120 hermano mellizo 
154 
0 0 La Rioja 
156 Micaela F mulata 30   150 casada con libre 0 0 La Rioja 
157 Mónica F mulata 25   200  0 0 La Rioja 
158 Manuela F mulata 21   200  0 0 La Rioja 
159 Justa F mulata 13   120 hermana melliza 
160 
0 0 La Rioja 
160 María del 
Carmen 
F mulata 13   120 hermana melliza 
159 
0 0 La Rioja 
161 Miguel V mulato 4   80  0 0 La Rioja 
162 Micaela F mulata 65   25  0 0 La Rioja 
163 Julián V mulato 21   200  0 0 La Rioja 
164 Ursula F negra 0  muda 0  0 0 La Rioja 
165 Francisca F mulata 60   40  0 0 La Rioja 
166 Domingo V mulato 20  fatuo 50  0 0 La Rioja 
167 Rosa F mulata 50   50  0 0 La Rioja 
168 María F mulata 20  fatua 50  0 0 La Rioja 
169 Lucas V mulato 40  mudo 25  0 0 La Rioja 
170 Bruno V mulato 0  mudo e 
impedido a 
nativitate 
0  0 0 La Rioja 
171 Eugenio V mulato 31   150 esposo 172 19 0 La Rioja 
172 Petrona F mulata 26   200 esposa 171 14 0 La Rioja 
173 Catalina F mulata 11   110 hija 171-172? 0 0 La Rioja 
174 León V mulato 31   150 esposo 175 27 0 La Rioja 
175 Luisa F mulata 23   200 esposa 174 19 0 La Rioja 
176 María Ignés F mulata 3   60 hija 174-175? 0 0 La Rioja 
177 Isabela F mulata 2   60 hija 174-175? 0 1 La Rioja 
178 Justo V negro 21   200  0 0 La Rioja 
179 Josefa F negra 22   200  0 0 La Rioja 
180 Santos V mulato 7   100  0 0 La Rioja 
181 Crisóstomo V negro 2   60  0 0 La Rioja 
182 Baltasar V negro 26   200  0 0 La Rioja 
183 Martina F mulata 
zamba 
21   200  0 0 La Rioja 
184 Juana de la 
Cruz 
F mulata 3   70  0 0 La Rioja 
185 Mª de la 
Candelaria 
F mulata 2   60  0 0 La Rioja 
186 Luis V negro 25   205  0 0 La Rioja 
187 Juana F negra 21   200  0 0 La Rioja 
188 Calixto V negro 52   70  0 0 La Rioja 
189 Juana F negra 25   200  0 0 La Rioja 
190 Antonio V mulato 6   100  0 0 La Rioja 
191 Cecilia F mulata 4   70  0 0 La Rioja 
192 Francisca F mulata 1  año y medio 50  0 0 La Rioja 
193 Pedro V negro 65   40 esposo 194 0 0 La Rioja 
194 Ignacia F negra 65   50 esposa 193 0 0 La Rioja 
195 Tomás V negro 41   150 esposo 196 26 0 La Rioja 
196 Inés F negra 40   100 esposa 195 25 0 La Rioja 
197 Javier V negro 14   150 hijo 195-196? 0 0 La Rioja 
198 Victoria F negra 9   120 hija 195-196? 0 5 La Rioja 
199 Santiago V mulato 6   120 hijo 195-196? 0 3 La Rioja 
200 Eusebio V negro 36   160 esposo 201 29 0 La Rioja 
201 Ignacia F negra 30   150 esposa 200 23 0 La Rioja 
202 Rosa F negra 6   110 hija 200-201? 0 0 La Rioja 
203 Borja F negra 4   80 hija 200-201? 0 2 La Rioja 
204 Antonio V mulato 37   160 esposo 205 18 0 La Rioja 
205 Teresa F negra 31   180 esposa 204 12 0 La Rioja 
206 Nazario V negro 18   200 hijo 204-205? 0 0 La Rioja 
207 Melchora F negra 14   180 hija 204-205? 0 4 La Rioja 
208 Francisco V mulato 36   150 esposo 209 20 0 La Rioja 
209 Hilaria F negra 28   180 esposa 208 12 0 La Rioja 
210 Agustín V negro 15   180 hijo 208-209? 0 0 La Rioja 
211 Micaela F mulata 11   130 hijo 208-209? 0 4 La Rioja 
212 Tadeo V negro 30   170 esposo 213 25 0 La Rioja 
213 Luisa F negra 21   200 esposa 212 16 0 La Rioja 
214 Acialo 
Ignacio 
V negro 4   70 hijo 212-213? 0 0 La Rioja 
215 Tomás V negro 25   200 esposo 216 20 0 La Rioja 
216 Bernarda F negra 22   200 esposa 215 17 0 La Rioja 
217 Hilario V negro 4   70 hijo 215-216? 0 0 La Rioja 
218 Bernarda F negra 2   50 hija 215-216? 0 0 La Rioja 
219 Josef León V mulato 11   130  0 0 La Rioja 
220 Ignacio V mulato 41   180 esposo 221 0 0 La Rioja 
221 Lorenza F negra 36  infecunda 100 esposa 220 0 0 La Rioja 
222 Pedro 
Roldán 
V negro 55   50 esposo 223 41 0 La Rioja 
223 Teresa F negra 40   50 esposa 222 26 0 La Rioja 
224 Petrona F negra 13   130 hija 222-223? 0 0 La Rioja 
225 Juana 
Evangelista 
F negra 13   140  0 0 La Rioja 
226 Nicolás V negro 7   110  0 0 La Rioja 
227 Enrique V mulato 29   200 esposo 228 23 0 La Rioja 
228 Victoria F negra 25   200 esposa 227 19 0 La Rioja 
229 Ignacio V mulato 5   80 hijo 227-228? 0 0 La Rioja 
230 Petrona F mulata 2   60 hijo 227-228? 0 3 La Rioja 
231 Cipriano V negro 22   200 esposo 232 18 0 La Rioja 
232 Ana F mulata 17   200 esposa 231 13 0 La Rioja 
233 Bernarda F negra 3   100 hija 231-232? 0 0 La Rioja 
234 Javier V negro 19   200  0 0 La Rioja 
235 Pedro V mulato 15   200  0 0 La Rioja 
236 Luis 
Baltasar 
V negro 22   200 esposo 237 17 0 La Rioja 
237 María Clara F mulata 19   200 esposa 236 14 0 La Rioja 
238 Catalina F mulata 4   60 hija 236-237? 0 0 La Rioja 
239 Salvador V mulato 2   50 hijo 236-237? 0 2 La Rioja 
240 Adriano V mulato 25   200 esposo 241 0 0 La Rioja 
241 María Rosa F mulata 21   200 esposa 240 0 0 La Rioja 
242 Pedro V mulato 17   200  0 0 La Rioja 
243 Rafael 
Esteban 
V  24   220 esposo 244 20 0 La Rioja 
244 Josefa F mulata 21   200 esposa 243 17 0 La Rioja 
245 Mª de la 
Concepción 
F mulata 3   60 hija 243-244? 0 0 La Rioja 
246 Agustín V mulato 23   210 esposo 247 19 0 La Rioja 
247 María Anna F mulata 19   200 esposa 246 15 0 La Rioja 
248 María Luisa F mulata 3   60 hija 246-247? 0 0 La Rioja 
249 Juan Pablo V negro 21   200 esposo 250 0 0 La Rioja 
250 Leocadia F mulata 19   200 esposa 249 0 0 La Rioja 
251 Francisca F negra 29   180 viuda 21 0 La Rioja 
252 Mª de la 
Visitación 
F mulata 7   100 hija 251? 0 0 La Rioja 
253 Apolonia F mulata 5   100 hija 251? 0 2 La Rioja 
254 Blas V mulato 4   60 hijo 251? 0 1 La Rioja 
255 Juana F negra 51   100 esposa 256 0 0 La Rioja 
256 Simón 
Benito 
V mulato 46  fugitivo ante la 
expulsión 
100 esposo 255 0 0 La Rioja 
257 Casimiro V mulato 45   100 esposo 258 43 0 La Rioja 
258 Gabriela F mulata 28   160 esposa 257 25 0 La Rioja 
259 Norberto V mulato 2   100 hijo 257-258? 0 0 La Rioja 
260 Miguel de la 
Cruz 
V mulato 1   50 hijo 257-258? 0 1 La Rioja 
261 Miguel V negro 44   120 esposo 262 29 0 La Rioja 
262 Ana F negra 35   140 esposa 261 20 0 La Rioja 
263 Julián V mulato 14   160 hijo 261-262? 0 0 La Rioja 
264 Antonia F mulata 14   140  0 0 La Rioja 
265 Pablo V negro 11   120  0 0 La Rioja 
266 Gregorio V negro 22   200 esposo 267 17 0 La Rioja 
267 Pabla F negra 22   200 esposa 266 17 0 La Rioja 
268 María del 
Pilar 
F negra 4   70 hija 266-267? 0 0 La Rioja 
269 Josef V negro 25   200 esposo 270 20 0 La Rioja 
270 María del 
Tránsito 
F mulata 22   200 esposa 269 17 0 La Rioja 
271 María del 
Tránsito 
F mulata 4   80 hija 269-270? 0 0 La Rioja 
272 Pío V negro 19   200  0 0 La Rioja 
273 Romualdo V  1  nacido tras 
expulsión 
65 hijo 243-244 0 0 La Rioja 
274 Teodoro V  1  nacido tras 
expulsión? 
65 hijo 246-247 0 0 La Rioja 
275 Josef 
Grande 
V negro 50  quebrado 100 esposo 276 0 0 S.Miguel de Tucumán
276 María 
Teresa 
F  60   50 esposa 275 0 0 S.Miguel de Tucumán
277 Pablo V negro 55 albañil  150 esposo 278 34 0 S.Miguel de Tucumán
278 María 
Gracia 
F  55   50 esposa 277 34 0 S.Miguel de Tucumán
279 Josef Lindo V  20  enfermo de 
llagas 
210 hijo 277-278 0 0 S.Miguel de Tucumán
280 Justo V  4   100 hijo 277-278 0 6 S.Miguel de Tucumán
281 Lucía F  10   200 hija 277-278 0 1
0 
S.Miguel de Tucumán
282 Pablo V negro 
angola 
55   150 esposo 283 0 0 S.Miguel de Tucumán
283 María Luisa F negra 
angola 
55   120 esposa 282 0 0 S.Miguel de Tucumán
284 Sebastián V negro 
angola 
40   200 esposo 285 0 0 S.Miguel de Tucumán
285 Petrona F  40   250 esposa 284 0 0 S.Miguel de Tucumán
286 Domingo V negro 
angola 
17   210 esposo 287 0 0 S.Miguel de Tucumán
287 Isabel F negra 
criolla 
17   200 esposa 286 0 0 S.Miguel de Tucumán
288 Domingo V negro 
angola 
30   220 esposo 289 24 0 S.Miguel de Tucumán
289 Gertrudis F mulata 18   220 esposa 288 12 0 S.Miguel de Tucumán
290 María del 
Rosario 
F criolla 5   100 hija 288-289 0 0 S.Miguel de Tucumán
291 María de la 
Asunción 
F criolla 2   50 hija 288-289 0 3 S.Miguel de Tucumán
292 Ramón V negro 
criollo 
60 albañil  200 esposo 293 0 0 S.Miguel de Tucumán
293 María F  30  ciega 0 esposa 292 0 0 S.Miguel de Tucumán
294 Mariano V negro 
criollo 
19   200 esposo 295 16 0 S.Miguel de Tucumán
295 Ana F negra 
criolla 
19   200 esposa 294 16 0 S.Miguel de Tucumán
296 Mariano V negro 
criollo
? 
2   60 hijo 294-295 0 0 S.Miguel de Tucumán
297 Domingo V negro 
angola 
24   180 esposo 298 19 0 S.Miguel de Tucumán
298 Francisca F negra 
criolla 
23   200 esposa 297 18 0 S.Miguel de Tucumán
299 Felipe V negro 
criollo
? 
4   100 hijo 297-298 0 0 S.Miguel de Tucumán
300 Juan Ignacio V negro 
criollo 
19   200 esposo 301 0 0 S.Miguel de Tucumán
301 Josefa F negra 
criolla 
18   220 esposa 300 0 0 S.Miguel de Tucumán
302 Juan Ignacio V negro 
criollo 
31 violinista  260 esposo 303 24 0 S.Miguel de Tucumán
303 Mónica F criolla 30   260 esposa 302 23 0 S.Miguel de Tucumán
304 Juana María F criolla 6   120 hija 302-303 0 4 S.Miguel de Tucumán
305 María de la 
Cruz 
F criolla 10  murió ¿tras la 
expulsión? 
0 hija 302-303 0 0 S.Miguel de Tucumán
306 Diego V negro 
angola 
35   170 esposo 307 30 0 S.Miguel de Tucumán
307 Pascuala F negra 
criolla 
29   140 esposa 306 24 0 S.Miguel de Tucumán
308 María de la 
Asunción 
F negra 
criolla
? 
4   100 hija 306-307 0 0 S.Miguel de Tucumán
309 Tomasa F negra 
criolla
? 
1  año y meses 50 hija 306-307 0 3 S.Miguel de Tucumán
310 Manuel V negro 
angola 
20   200 esposo 311 18 0 S.Miguel de Tucumán
311 María F negra 
angola 
20   210 esposa 310 18 0 S.Miguel de Tucumán
312 Gabriela F negra 
criolla
? 
1  año y meses 50 hija 310-311 0 0 S.Miguel de Tucumán
313 Pedro V negro 
angola 
55   100 esposo 314 36 0 S.Miguel de Tucumán
314 Agustina F negra 
angola 
55   50 esposa 313 36 0 S.Miguel de Tucumán
315 Antonio V negra 
criolla
? 
18   220 hijo 313-314 0 0 S.Miguel de Tucumán
316 Francisco V negro 
criollo 
31 oficial de herrero  200 esposo 317 18 0 S.Miguel de Tucumán
317 Martina F  25  enferma de 
mal gálico 
0 esposa 316 12 0 S.Miguel de Tucumán
318 Manuela F criolla 12   200 hija 316-317 0 0 S.Miguel de Tucumán
319 Miguel V negro 
de 
Guine
a 
65   50 esposo 320 53 0 S.Miguel de Tucumán
320 Catalina F  50   70 esposa 319 38 0 S.Miguel de Tucumán
321 Juana Marta F criolla 11   170 hija 319-320 0 0 S.Miguel de Tucumán
322 Pedro Josef V negro 
angola 
16   200 esposo 323 14 0 S.Miguel de Tucumán
323 Gregoria F  14   220 esposa 322 12 0 S.Miguel de Tucumán
324 Estanislao V criollo 1  año y meses 50 hijo 322-323 0 0 S.Miguel de Tucumán
325 Francisco 
Antonio 
V negro 
angola 
26   200 esposo 326 19 0 S.Miguel de Tucumán
326 María del 
Carmen 
F  31   170 esposa 325 24 0 S.Miguel de Tucumán
327 Mª de la 
Encarnación 
F  6   125 hija 325-326 0 0 S.Miguel de Tucumán
328 Juana 
Evangelista 
F  4   100 hija 325-326 0 2 S.Miguel de Tucumán
329 Francisco 
Borja 
V  2   70 hijo 325-326 0 2 S.Miguel de Tucumán
330 Joaquín V negro 
angola 
40   50 esposo 331 34 0 S.Miguel de Tucumán
331 María de las 
Nievas 
F  35   120 esposa 330 29 0 S.Miguel de Tucumán
332 Colidonio V criollo 5   130 hijo 330-331 0 0 S.Miguel de Tucumán
333 Pablo V criollo 60  más que 
menos oficial 
de barbero 
100 viudo? 40 0 S.Miguel de Tucumán
334 Marcos V criollo 19   200 hijo 333 0 0 S.Miguel de Tucumán
335 Tomasa F criolla 8   150 hija 333 0 2 S.Miguel de Tucumán
336 Marcelina F criolla 10   170 hija 333 0 9 S.Miguel de Tucumán
337 Nicolás V negro 
angola 
17   200  0 0 S.Miguel de Tucumán
338 Joaquín V negro 
angola 
36  enfermo de 
gota coral 
80 esposo 339 28 0 S.Miguel de Tucumán
339 Rita F  35   180 esposa 338 27 0 S.Miguel de Tucumán
340 Mariano V criollo 7   130 hijo 338-339 0 0 S.Miguel de Tucumán
341 Miguel V criollo 6   130 hijo 338-339 0 1 S.Miguel de Tucumán
342 Atanasia F  4   100 hija 338-339 0 2 S.Miguel de Tucumán
343 María F  2   30 hija 338-339 0 2 S.Miguel de Tucumán
344 Juan V negro 
angola 
35   170 esposo 345 15 0 S.Miguel de Tucumán
345 Pascuala F  34   200 esposa 344 14 0 S.Miguel de Tucumán
346 Bárbara F criolla 19   200 hija 344-345 0 0 S.Miguel de Tucumán
347 María 
Antonia 
F criolla 4   100 hija 344-345 0 1 S.Miguel de Tucumán
348 Miguel V criollo 5   120 hijo 344-345 0 1
4 
S.Miguel de Tucumán
349 Agustina F  2   50 hija 344-345 0 2 S.Miguel de Tucumán
350 Buenaventur
a 
V  35   200 esposo 351 24 0 S.Miguel de Tucumán
351 Ignacia F  29   180 esposa 350 18 0 S.Miguel de Tucumán
352 Juan 
Bautista 
V  10   180 hijo 350-351 0 0 S.Miguel de Tucumán
353 Francisco V  8   180  0 0 S.Miguel de Tucumán
354 Andrés V  8   180  0 0 S.Miguel de Tucumán
355 Rosa 
Antonia 
F  4   120  0 0 S.Miguel de Tucumán
356 Agustín V  27   220 esposo 357 18 0 S.Miguel de Tucumán
357 María F  22   200 esposa 356 13 0 S.Miguel de Tucumán
358 Pablo V  8   180 hijo 356-357 0 0 S.Miguel de Tucumán
359 Sabina F  6   150 hija 356-357 0 2 S.Miguel de Tucumán
360 Luis V  4   100  0 0 S.Miguel de Tucumán
361 Fermín V  25   230 esposo 362 23 0 S.Miguel de Tucumán
362 Luisa F  20   200 esposa 361 18 0 S.Miguel de Tucumán
363 Rafael V  1  año y meses 50 hijo 361-362 0 0 S.Miguel de Tucumán
364 Nolasco V criollo 20   200 esposo 365 0 0 S.Miguel de Tucumán
365 Teresa F  18   220 esposa 364 0 0 S.Miguel de Tucumán
366 Francisco V criollo 45   150 esposo 367 34 0 S.Miguel de Tucumán
367 Francisca F  45   80 esposa 366 34 0 S.Miguel de Tucumán
368 Francisco V  13   200 hijo 366-367 0 0 S.Miguel de Tucumán
369 Mateo V  9  murió tras la 
expulsión 
0  0 0 S.Miguel de Tucumán
370 Antonio V  19   200 esposo 371 0 0 S.Miguel de Tucumán
371 Catalina F  21   200 esposa 370 0 0 S.Miguel de Tucumán
372 Marcos V mulato 25   180 esposo 373 0 0 S.Miguel de Tucumán
373 Ignacia F  25   200 esposa 372 0 0 S.Miguel de Tucumán
374 Pedro V  20   200 esposo 375 18 0 S.Miguel de Tucumán
375 Rosa F  18   200 esposa 374 16 0 S.Miguel de Tucumán
376 Sebastián V  1  año y meses 100 hijo 374-375 0 0 S.Miguel de Tucumán
377 Rosa F  3   100  0 0 S.Miguel de Tucumán
378 Lorenzo V  19   220 esposo 379 0 0 S.Miguel de Tucumán
379 Gerarda F  18   200 esposa 378 0 0 S.Miguel de Tucumán
380 Simón V  26   240 esposo 381 21 0 S.Miguel de Tucumán
381 María del 
Carmen 
F  19   180 esposa 380 14 0 S.Miguel de Tucumán
382 Magdalena F  4   130 hija 380-381 0 0 S.Miguel de Tucumán
383 Francisco 
Javier 
V  2   50  0 0 S.Miguel de Tucumán
384 Bernardo V mulato 27   200 viudo? 24 0 S.Miguel de Tucumán
385 Tomasa F  2   60 hija 384 0 0 S.Miguel de Tucumán
386 Manuela F  45   140 casada ¿con 
libre? 
0 0 S.Miguel de Tucumán
387 Juan V  9   150 hijo 386 0 0 S.Miguel de Tucumán
388 Felipe V  7   150  0 0 S.Miguel de Tucumán
389 Pablo V  6  de 6 a 7 años 150  0 0 S.Miguel de Tucumán
390 Victoria F  5  de 5 a 6 años 150  0 0 S.Miguel de Tucumán
391 Luisa F  55   40  0 0 S.Miguel de Tucumán
392 Juana F  0  muerta tras la 
expulsión? 
0 viuda 0 0 S.Miguel de Tucumán
393 Magdalena F mulata 12   200  0 0 S.Miguel de Tucumán
394 María 
Francisca 
F  7   150  0 0 S.Miguel de Tucumán
395 Manuel V  4   120  0 0 S.Miguel de Tucumán
396 Joaquín V  13   200  0 0 S.Miguel de Tucumán
397 Josef V  13   200  0 0 S.Miguel de Tucumán
398 Cecilio V  14   200  0 0 S.Miguel de Tucumán
399 Sebastián V  26   220 esposo 400 21 0 S.Miguel de Tucumán
400 Rosa F  25   200 esposa 399 20 0 S.Miguel de Tucumán
401 María F  4   100 hija 399-400 0 0 S.Miguel de Tucumán
402 Bartolo V zambo 20   235 esposo 403 0 0 Santiago del Estero 
403 María 
Dolores 
F mulata 
azamb
ada 
21  alta espigada 240 esposa 402 0 0 Santiago del Estero 
404 Viente V mulato 
azamb
ado 
30   220 esposo 405 16 0 Santiago del Estero 
405 Ambrosia F mulata 
clara 
25  preñada de 
meses 
mayores y 
enferma 
180 esposa 404 11 0 Santiago del Estero 
406 Juan Ignacio V  13   160 hijo 404-405 0 0 Santiago del Estero 
407 Gaspar V  5   100 hijo 404-405 0 8 Santiago del Estero 
408 Josef 
Lorenzo 
V  2   70 hijo 404-405 0 3 Santiago del Estero 
409 Andrés V negro 
azamb
ado 
22   240 esposo 410 0 0 Santiago del Estero 
410 Luisa F zamba 
obscur
a 
21  preñada de 
tres o cuatro 
meses 
230 esposa 409 0 0 Santiago del Estero 
411 Simón 
Arpero 
V negro 
claro 
22   265 esposo 412 15 0 Santiago del Estero 
412 Isabel F zamba 
obscur
a 
20   245 esposa 411 13 0 Santiago del Estero 
413 María 
Mercedes 
F  6   110 hija 411-412 0 0 Santiago del Estero 
414 María del 
Carmen 
F  1   70 hija 411-412 0 5 Santiago del Estero 
415 Pedro V zambo 
oscuro 
30  enfermo 200 esposo 416 17 0 Santiago del Estero 
416 Gregoria F zamba 
obscur
a 
30   225 esposa 415 17 0 Santiago del Estero 
417 Sebastián V  12   170 hijo 415-416 0 0 Santiago del Estero 
418 Manuela F  11   160 hija 415-416 0 4 Santiago del Estero 
419 María 
Micaela 
F  6   120 hija 415-416 0 5 Santiago del Estero 
420 Josef 
Gaspar 
V  4   100 hijo 415-416 0 2 Santiago del Estero 
421 Josef 
Anselmo 
V  1   80 hijo 415-416 0 1 Santiago del Estero 
422 Francisco 
Borja 
V negro 
claro 
40 oficial de 
carpintero 
 180 esposo 423 25 0 Santiago del Estero 
423 Francisca 
Paula 
F  40  enferma 
crónica 
60 esposa 422 25 0 Santiago del Estero 
424 Juana F  14   250 hija 422-423 0 0 Santiago del Estero 
425 Juan Manuel V  7   125 hijo 422-423 0 7 Santiago del Estero 
426 Josef 
Timoteo 
V  5   170 hijo 422-423 0 2 Santiago del Estero 
427 Josef Javier V  1  año y medio 70 hijo 422-423 0 4 Santiago del Estero 
428 Josef V negro 
pardo 
60 carpintero  50 esposo 429 0 0 Santiago del Estero 
429 Margarita F  0  muy enferma 0 esposa 428 0 0 Santiago del Estero 
430 Juna V negro 60 hortelano  60 esposo 431 0 0 Santiago del Estero 
431 María F negra 55  enferma 50 esposa 430 0 0 Santiago del Estero 
432 Julián V zambo 40 oficial de  255 esposo 433 27 0 Santiago del Estero 
obscur
o 
carpintero 
433 Sebastiana F  28   240 esposa 432 15 0 Santiago del Estero 
434 Josef 
Ignacio 
V  12   200 hijo 432-433 0 0 Santiago del Estero 
435 María de los 
Angeles 
F  11   180 hija 432-433 0 1 Santiago del Estero 
436 Francisca 
Javiera 
F  9   140 hija 432-433 0 2 Santiago del Estero 
437 Francisco 
Solano 
V mulato 
aindia
do 
30 albañil y cantor  260 esposo 438 0 0 Santiago del Estero 
438 Bárbara F mulata 26   235 esposa 437 0 0 Santiago del Estero 
439 Bonifacio V mulato 40 carpintero enfermo 170 casado con libre 
tras enviudar 
0 0 Santiago del Estero 
440 Tomás V negro 50 carpintero  180 esposo 441 0 0 Santiago del Estero 
441 María Ignés F zamba 40   100 esposa 440 0 0 Santiago del Estero 
442 Bernardo V  4   100 nieto 440-441 0 0 Santiago del Estero 
443 Juan Josef V mulato 
aindia
do 
28 cocinero  230 esposo 444 26 0 Santiago del Estero 
444 María 
Francisca 
F mulata 25   225 esposa 443 23 0 Santiago del Estero 
445 Josef León V  1  año y medio 60 hijo 443-444 0 0 Santiago del Estero 
446 Jerónimo V mulato 60   60 esposo 447 0 0 Santiago del Estero 
447 Magdalena F mulata 50  inservible por 
enferma 
25 esposa 446 0 0 Santiago del Estero 
448 Polonia F  7  ciega 0 nieta 446-447 0 0 Santiago del Estero 
449 Josef alias 
Chuchiquito 
V mulato 100   0  0 0 Santiago del Estero 
450 Baltasar V mulato 
claro 
30   215 esposo 451 24 0 Santiago del Estero 
451 Ignacia F mulata 26  enferma de 
lamparones 
90 esposa 450 20 0 Santiago del Estero 
452 Josef 
Gaspar 
V  5   100 hijo 450-451 0 0 Santiago del Estero 
453 Pedro 
Antonio 
V  1  año y medio 70 hijo 450-451 0 4 Santiago del Estero 
454 Josef V zambo 0 músico violinista enfermo de 
mal gálico 
100 esposo 455 0 0 Santiago del Estero 
455 María de los 
Santos 
F mulata 25   225 esposa 454 17 0 Santiago del Estero 
456 Josef 
Marcos 
V  7   120 hijo 454-455 0 0 Santiago del Estero 
457 Juana F  6   110 hija 454-455 0 1 Santiago del Estero 
458 Bernardino V  5   100 hijo 454-455 0 1 Santiago del Estero 
459 Jacinto V negro 40 carpintero  260 casado con libre 
tras enviudar 
0 0 Santiago del Estero 
460 Clara F negra 80   30  0 0 Santiago del Estero 
461 Pedro V mulato 40 cocinero  230 esposo 462 30 0 Santiago del Estero 
462 Francisca de 
Paula 
F mulata 50   60 esposa 461 40 0 Santiago del Estero 
463 Antonio V  9   180 hijo 461 0 0 Santiago del Estero 
464 Bernardino V mulatil
lo 
claro 
3   100 nieto 461-462 0 0 Santiago del Estero 
465 Joaquín V negro 10   160 entenado de 
Juan Pedro e 
hijo de 462 
0 0 Santiago del Estero 
466 Francisco 
Solano 
V negro 20   230 esposo 467 0 0 Santiago del Estero 
467 María 
Anastasia 
F zamba 16   250 esposa 466 0 0 Santiago del Estero 
468 Ignacio V aspañ
olado 
30 barbero y 
sangrador 
 250 viudo? 27 0 Santiago del Estero 
469 Francisca 
Luisa 
F mulata 8   180 hija 468 0 0 Santiago del Estero 
470 Pascuala F mulata 0   200 hija de Feliciano 0 0 Santiago del Estero 
471 Felis V negro 55   150  0 0 Santiago del Estero 
472 Leandro V negro 24  enfermo 125 esposo 473 0 0 Santiago del Estero 
473 María Ignés F mulata 20   250 esposa 472 0 0 Santiago del Estero 
474 Cristóbal V mulato 
andiad
o 
35   220 esposo 475 25 0 Santiago del Estero 
475 Sebastiana F mulata 
petisa 
30   230 esposa 474 20 0 Santiago del Estero 
476 Mariano V  9   130 hijo 474-475 0 0 Santiago del Estero 
477 Isidora F  8   150 hija 474-475 0 1 Santiago del Estero 
478 María 
Carmela 
F  5   120 hija 474-475 0 3 Santiago del Estero 
479 Francisca de 
la Asunción 
F  3   70 hija 474-475 0 2 Santiago del Estero 
480 María 
Catalina 
F  1  de pechos 70 hija 474-475 0 2 Santiago del Estero 
481 Vicente V mulato 70 capataz  60 esposo 482 0 0 Santiago del Estero 
482 María de la 
Cruz 
F  55   150 esposa 481 0 0 Santiago del Estero 
483 Juan Hilario V mulato 
aindia
do 
35   230 esposo 484 20 0 Santiago del Estero 
484 Jerónima F mulata 30   200 esposa 483 15 0 Santiago del Estero 
485 Manuela F mulata 
clara 
14   240 hija 483-484 0 0 Santiago del Estero 
486 Gertrudis F  7   130 hija 483-484 0 7 Santiago del Estero 
487 Juan 
Esteban 
V  4   100 hijo 483-484 0 3 Santiago del Estero 
488 Lucas V mulato 
azamb
ado 
30   200 esposo 489 21 0 Santiago del Estero 
489 Tomasina F negra 
azamb
ada 
30   220 esposa 488 21 0 Santiago del Estero 
490 María 
Romana 
F  8   150 hija 488-489 0 0 Santiago del Estero 
491 Juana 
Evangelista 
F  3   100 hija 488-489 0 5 Santiago del Estero 
492 María 
Lorenza 
F  2   90 hija 488-489 0 1 Santiago del Estero 
493 Ambrosio V zambo 
obscur
o 
40   200 esposo 494 29 0 Santiago del Estero 
494 Tomasina F mulata 25   220 esposa 493 14 0 Santiago del Estero 
495 Borja V  10 violinista  180 hija 493-494 0 0 Santiago del Estero 
496 Ursula F  8   140 hija 493-494 0 2 Santiago del Estero 
497 Josef 
Coronel 
V mulato 75  de habitual 
achaque 
0  0 0 Santiago del Estero 
 
